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The Change of Livelihood Model of two Tujia Villages from the
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Abstract：The two Tujia villages are divided into a line connecting the Yellow River with a width of less than 100
meters, belong to the provinces of Chongqing-Hubei transfer area. The two villages which used to be under the jurisdiction
of different chieftains have formed different identification boundaries in the long history construction of villages.
On the basis of the field investigation, the author analyses that in the same period, the livelihood patterns of the two
neighboring Tujia villages have different changes through the guidance of different power subjects, which will affect the
changes in their socio-economic structure. In this process, the interlinked national culture and the links between blood and
geography, so that two villages in the same space to create interaction, break the shackles of the borders, jointly improve the
income of family livelihood and the development of regional economy.
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